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F E S T E S  D ' I N F A N T S  
Aquesta bella pensada que ha tingut 
I'cOrfeó Reusenc~ d'institurr en nostre po- 
ble la festa dels Infants, ha despertat en la 
nostra ment una pila de records i de  sug- 
geréncies. 
Hem recordat que en la nostra infante- 
sa, un dels epissodis més gais era'l dia que 
acudiem al col'legi, amb les robes diumen- 
geres, i'ns feien formar en una doble ren- 
glera i sortiem al carrer plens d'impacien- 
cia, que dificilment podien contenir els 
professors i llurs auxiliars. Ens encamina- 
vem vers al parc. El desig d'arrivar-hi pri- 
mer que'ls grups que formaven els deixe- 
bles de  les altres escoles ens esperonava 
tot el eami. 
L> arrivada al parc era vertaderament 
emocionant. La xaranga omplia I'espai de  
notes cridaneres i aires marcials, al ritme 
de  les quals les nostres carnes es movien 
automiticament. 
Arrivaven, d esprés ,  innumerables se- 
nyors vestits d e  negre i barret de copa, 
amb sengles vares a la m i ,  totes guarnides 
de borles. Al devant Ilur, la guardia muni- 
cipal muntada, a punt de  retratar-se per 
els cromos de  xocolate, ens feien I'efecte 
de generals de bó de  bó. Era tan magnific 
aquel1 plumero blancl.. . 
Després seguía un silenci espés, Era que 
comencaven els preparatiiis per a I'acte 
principal de la festa. 1 a la senyal convin- 
guda, sortiem materialment disparats de la 
renglera, per escullir I'arbre més maco del 
feix de  plancons que'ns oferien. Tots tria- 
ven el més dret i el més alt, perque cada u 
volia que'l seu arbre fos el ~nillor. 
Agafavem I'aixadeta i obriem el sot amb 
una gravetat extraordinaria. Cumpliem, ja 
petits, un deure ciutadi. 1 posavem en la 
tasca tanta enejgia i tanta fé, que ni nota- 
vem que al final, apareixien les nostres 
mans plenes de  butllofes doloroses. 
Pero aixo significava, si I'arbre era 
ja plantat. Axacavem el cap orgullosos, 
amb aire de triomf, i'ns embadaliem amb 
la nostra obra mentre aquells senyors, ara 
I'un, ara I'altre, parlaven, parlaven ... dient 
segurameut coses que no anaveu per nos- 
altres, perque no'ls enteniem de  cap ull. 
Aixo si; aplaudiem frenkticament cada ve- 
gada que oiem les rituals paraules de  < H e  
dit.:. 
Formats novament en jIa, anavem a un 
altre indret del parc, i allí gaudiem la més 
pura censació de llibertat al ordenar-nos 
que obrissiin les givies a innumerables 
ocellets, que al sentir-se alliberats omplien 
I'espai amb llur xerradissa alegre i freneti- 
ca. Per a nosaltres, aquella xerradissa era 
una oració de gricies dels pobres ocells, 
agra'its del nostre gest humanitari. 
Els esguardavem boca-badats, com es 
remoutaven espai amunt, amb alegre cri- 
doria i espetecs d'ales ..... 
No sols troba goig I'infant en L'instint 
de destrucció. El goig d'aquella festa que- 
dava en la nostra sensibilitat com un re- 
cord amable, dolc, persistent. Ara encare, 
després dels anys, quans seran que aniran 
a contemplar l'arbre llur, i que I'acaricia- 
ran plens d'inefable melanconia. 
Jo també I'he vist, al meu arbre. 1 m'he 
sentit temptat de presentar-m'hi, de dir-li 
que jo vaig obrir el sot per on les seves 
arrels s'han aferrat a la terra, per on va 
poguer afermar la seva vitalitat. 1 les seves 
branques, el seu fullatge i la seva sombra 
m'ban sembiat les més atraientes, les més 
belles i encisadores, i m'he embadalit con- 
templant-lo, i he sentit, amb els records 
que ha despertat en mi, com si la meva 
anima renaixés a una nova infantesa. 
Que'ls nostres infants puguin també gau- 
dir d'aquest goig de plantar arbres i d'alli- 
berar ocells. Que aquesta festa que'l bene- 
mkrit ~ O r f e ó  Reusenca institueix en uostra 
cintat, devingui per els nostres infants una 
den de gaudis i una educació de la sensi- 
bilitat. 
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Si en dewallar dels cims trobeu una masis 
que penja a san portal una urpn de woltó. 
que té un x ipe  a1 costat pet'fer-li companyia 
i al seu enforn un prot florit de borballó. 
1 té un trespol que els bluncs coloms pel cel envio 
i oquell balustre ple $espigues o1 bolcó ... ; 
bé us plau heure-hi sojorn a I'hora del mig dia 
per defligir I'esclot del sol i la co16. 
1 tot dinont oir la poroulo 
de I'owi qui el venta11 fa anor sobre lo taulu 
i explica com capa senglars dalt de Codi. 
En declinar el sol refeu la wostra wia 
i us va wefllanf nl lluny I'esguord de la rnoria 
perque no ur srgui ton monoton el comí. 
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